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Frankfurt/Leiden: European Labour Law Network (ELLN).
The members of our European Labour Law Network are highly qualified experts
in the field of collective and individual labour law. The Network represents all
Member States of the European Union and the EEA states.
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The experts’ task, in general, is to provide information on national labour laws
in relation to European labour law. The following individuals represent their
country in the European Labour Law Network as national experts (in alphabeti-
cal order of countries):
Prof. Martin Risak
(http://www.labourlawnetwork.eu
/about_elln/members_of_elln/experts_-
_martin_risak/prm/176/cs__11/in-
dex.html)
University of Vienna
Institute of Labour Law and Law of So-
cial Security
AUSTRIA
Dr. Kristīne Dupate
(http://www.labourlawnetwork.eu
/about_elln/members_of_elln/experts_-
_kristine_dupate/prm/91/cs__11/in-
dex.html)
University of Latvia
Faculty of Law
Riga
LATVIA
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Prof. Wilfried Rauws
(http://www.labourlawnetwork.eu
/about_elln/members_of_elln/experts_-
_wilfried_rauws/prm/177/cs__11/in-
dex.html)
Free University of Brussels
Faculty of law
BELGIUM
Prof. Wolfgang Portmann
(http://www.labourlawnetwork.eu
/about_elln/members_of_elln/na-
tional_experts/experts_-_portmann
/prm/170/cs__11/index.html)
University of Zurich
Institute of Law
Switzerland Institute representing
LIECHTENSTEIN
Prof. Krassimira Sredkova
(http://www.labourlawnetwork.eu
/about_elln/members_of_elln/experts_-
_krassimira_sredkova/prm/100/cs__11
/index.html)
Sofia University St. Kliment Ohridski
Department of Labour Law and Social
Insurance
BULGARIA
Prof. Tomas Davulis
(http://www.labourlawnetwork.eu
/about_elln/members_of_elln/experts_-
_thomas_davulis/prm/95/cs__11/in-
dex.html)
Vilnius University
Faculty of Law
LITHUANIA
Prof. Ivana Grgurev
(http://www.labourlawnetwork.eu
/about_elln/members_of_elln/na-
tional_experts/experts_-_ivana_grugrev
/prm/200/cs__11/index.html)
University of Zagreb
CROATIA
Jean-Luc Putz
(http://www.labourlawnetwork.eu
/about_elln/members_of_elln/experts_-
_jean-luc_putz/prm/97/cs__11/in-
dex.html)
Judge at Luxemburg District Court
LUXEMBURG
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Dr. Nicos Trimikliniotis
(http://www.labourlawnetwork.eu
/about_elln/members_of_elln/na-
tional_experts/experts_-_nicos_trimik-
liniotis/prm/198/cs__11/index.html)
University of Nicosia
PRIO Cyprus Centre
CYPRUS
Dr. Lorna Mifsud Cachia
(http://www.labourlawnetwork.eu
/about_elln/members_of_elln/na-
tional_experts/experts_-_gabriella_pace
/prm/164/cs__11/index.html)
Lawyer
Valletta
MALTA
Dr. hab. Petr Húrka
(http://www.labourlawnetwork.eu
/about_elln/members_of_elln/na-
tional_experts/experts_-_petr_hurka
/prm/134/cs__11/index.html)
University Karlova Prague
Faculty of Law
CZECH REPUBLIC
Prof. Guus Heerma van Voss
(http://www.labourlawnetwork.eu
/about_elln/members_of_elln/na-
tional_experts/experts_-
_heerma_van_voss/prm/135/cs__11/in-
dex.html)
(Assisting Co-ordinator ELLN)
University of Leiden
Dept. of Labour and Social Security Law
THE NETHERLANDS
Dr. Natalie Videbaek Munkholm
(http://www.labourlawnetwork.eu
/about_elln/members_of_elln/na-
tional_experts/experts_-_jens_kris-
tiansen/prm/133/cs__11/index.html)
Aarhus University
Departement of Law
DENMARK
Associate Prof. Barend Barentsen
(http://www.labourlawnetwork.eu
/about_elln/members_of_elln/na-
tional_experts/experts_-_barend_bar-
entsen/prm/183/cs__11/index.html)
University of Leiden
Dept. of Labour and Social Security Law
THE NETHERLANDS
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Dr. Gaabriel Tavits
(http://www.labourlawnetwork.eu
/about_elln/members_of_elln/experts_-
_gaabriel_tavits/prm/178/cs__11/in-
dex.html)
University of Tartu
Faculty of Law
ESTONIA
Dr. Helga Aune
(http://www.labourlawnetwork.eu
/about_elln/members_of_elln/na-
tional_experts/experts_-_helga_aune
/prm/88/cs__11/index.html)
University of Oslo
Institute of Faculty Law
NORWAY
Prof. Francis Kessler
(http://www.labourlawnetwork.eu
/about_elln/members_of_elln/experts_-
_francis_kessler/prm/96/cs__11/in-
dex.html)
University Paris 1
Sorbonne Law School
FRANCE
Prof. Leszek Mitrus
(http://www.labourlawnetwork.eu
/about_elln/members_of_elln/na-
tional_experts/experts_-_mitrus/prm/89
/cs__11/index.html)
Jagiellonian University (Krakow)
Faculty of Law and Administration
POLAND
Matleena Engblom,LL.Lic.
(http://www.labourlawnetwork.eu
/about_elln/members_of_elln/na-
tional_experts/experts_-_matleena_en-
gblom/prm/171/cs__11/index.html)
Lawyer, Turku/ Hesinki
FINLAND
Prof. José João Abrantes
(http://www.labourlawnetwork.eu
/about_elln/members_of_elln/na-
tional_experts/experts_-_abrantes
/prm/165/cs__11/index.html)
New University of Lisbon
Faculty of Law
PORTUGAL
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Prof. Bernd Waas
(http://www.labourlawnetwork.eu
/about_elln/members_of_elln/na-
tional_experts/experts_-_bernd_waas
/prm/120/cs__11/index.html)
(Coordinator ELLN)
University of Frankfurt
Institute of Civil, Labour and Commer-
cial Law
GERMANY
Prof. Raluca Dimitriu
(http://www.labourlawnetwork.eu
/about_elln/members_of_elln/experts_-
_raluca_dimitriu/prm/102/cs__11/in-
dex.html)
Bucharest Academy of Economic Stud-
ies
Law Department
ROMANIA
Prof. Costas Papadimitriou
(http://www.labourlawnetwork.eu
/about_elln/members_of_elln/na-
tional_experts/experts_-_costas_pa-
padimitriou/prm/136/cs__11/in-
dex.html)
University of Athens
Faculty of Law
GREECE
Prof. Robert Schronk
(http://www.labourlawnetwork.eu
/about_elln/members_of_elln/na-
tional_experts/experts_-
_robert_schronk/prm/212/cs__11/in-
dex.html)
Comenius University Bratislava
Mateja Bela University
Faculty of Law
SLOVAKIA
Prof. György Kiss
(http://www.labourlawnetwork.eu
/about_elln/members_of_elln/na-
tional_experts/experts_-_gyoergy_kiss
/prm/160/cs__11/index.html)
University of Pécs
Faculty of Law
Budapest
HUNGARY
Prof. Polonca Končar
(http://www.labourlawnetwork.eu
/about_elln/members_of_elln/na-
tional_experts/experts_-_koncar
/prm/147/cs__11/index.html)
University of Ljubljana
Faculty of Law
SLOVENIA
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Prof. Elín Blöndal
(http://www.labourlawnetwork.eu
/about_elln/members_of_elln/na-
tional_experts/experts_-_elín_bloendal
/prm/90/cs__11/index.html)
Bifröst University
Faculty of Law
ICELAND
Prof. Joaquín García Murcia
(http://www.labourlawnetwork.eu
/about_elln/members_of_elln/na-
tional_experts/experts_-_garcia_murcia
/prm/163/cs__11/index.html)
University of Oviedo
Faculty of Law
SPAIN
Anthony Kerr
(http://www.labourlawnetwork.eu
/about_elln/members_of_elln/experts_-
_anthony_kerr/prm/92/cs__11/in-
dex.html)
University College Dublin
School of Law
Dublin
IRELAND
Prof. Dr. Andreas Inghammar
(http://www.labourlawnetwork.eu
/about_elln/members_of_elln/na-
tional_experts/experts_-_andreas_ing-
hammar/prm/213/cs__11/index.html)
University of Lund
Faculty of Law
SWEDEN
Prof. Edoardo Ales
(http://www.labourlawnetwork.eu
/about_elln/members_of_elln/na-
tional_experts/experts_-_edoardo_ales
/prm/166/cs__11/index.html)
Università di Cassino e del Lazio Merid-
ionale
Dipartimento di Economia e Giurispru-
denza
ITALY
Prof. Catherine Barnard
(http://www.labourlawnetwork.eu
/about_elln/members_of_elln/na-
tional_experts/experts_-_barnard
/prm/146/cs__11/index.html)
University of Cambridge
Trinity College
UNITED KINGDOM
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perts in the field of labour law, dealing with both individual and collective rights
and aspects.
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